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R I Q U E Z A S DE L A R A C H E 
La importanie finca "El Merman11 ha 
sido adquirida en mas de medro 
millón de pesetas por la Compañía 
Agrícola del Lukus 
Una de las mejores fincas que 
pertenecían al Estado español ei 
l zona de Larache, era la del Me-
rruan situada entre el Ad i r , Smic 
el Maa y la huexvi del S u l t á n bor-
deada por el r ío Lucus 
Esta hermosa finca que tiene 
más de quinientas setenta y sei£ 
hectáreas fué subastada hace u.noi 
días en la Dirección de Coloniza-
ción 
El anuncio de subasta h a b í a des-
pertado extraordinaria expec tac iór 
por tratarse da una. propiedad de 
gran importancia y por ia c u . t i -
dad fijada como t ipo in ic ia l de 1Í 
subasta 
La cantidad a s c m d í a a trescien-
tas mil pesetas y lo* l i c i t adorés ha-
bían sido obligados a efectuar u i 
depósito de sesenta m i l pesetas 
Al acto se presentaron don L u i f 
Rebolledo, de Swii ' .a ; Mr Maurict 
Main, don Alfredo Bauer y la Com-
pañía Agrícola del Lucus 
Presidía el acto don Angel Torre-
jón con el . jefe del Negociado dt 
Bienes Majzen don Julio Tienda; ac 
ministrador de los mismos E i d i E5 
Sobair Esquirech y como secreta-
rio el ingeniero ag rónomo don Ma-
riano Domínguez Garc ía 
Concurro tambión para dar fe de 
acto el canciller del Consulado de 
España en funciones de notario dor 
Rafael García Cárdenas 
Leído el pliego de condiciones poi 
el sefíor Domínguez fueron abierto; 
los cuatro pliegos que coinciden cor 
el tipo inicial o seo las SOO'OOO pe-
setas 
El señor Tor ro jón inv i ta a lo? 
presentes a mejorar sus precios E 
señor Rebolledo eleva de un gol-
pe su postura en cincuenta m i l pe 
setas siguiéndolo con unos cente-i 
nares Mr Maine Entra ambos se en- | 
tablaron la lucha que los r e s t a n t e í j 
postores observan sin in tervenir V?i 
subiendo el montaje poco a poce 
El señor Rebolledo a saltos grnn- ' 
des; el postor f rancés siempre ofre 
ce mil pesetas m á s y así llegan has-
ta las 500 C00 momento en que 
interviene el señor P é r e z Caballere 
en r e p r e s e n t a c i ó n de la Coinpañíc 
Agr ícola del Lucus 
Desde este momento cesa casi le 
ascens ión Las pausas son mayere; 
y los aumentos más calculados má5 
pequeños , hasta llegar a las 50f 
m i l cifra en que se remata quedan-
do adjudicada pruvisionalmente Ir 
finca a la Agrícola del Lucus 
La subasta ha producido una d i -
ferencia de 205000 pesetas en re-
lac ión con el tipo in ic ia l cantidae 
de la que se benef ic iará el Majzen 
. . . 
! 
Vivamente nos congratulamos 
de que esta importante finca que 
es una de las que han ele tomu 
m á s p roducc ión en toda la reg ió i 
agr íco la de Larach<> haya eiclo ad-
judicada a la poderosa Compañía 
Agrícola del Lucus ya que ha de sci 
el complemento del rico gran'ere 
que hoy constituyo el A d i r 
HOY TENDRA LUGAH L A ENTRE-
GA D E L A í INCA 1 
E l acto de e n t r á j b de la finca 
" E l Meruan" a la Compañ ía Agr í -
cola del Lucus oe c e l e b r a r á en l£ 
m a ñ a n a de hoy 
Para este acto ha sido invi tadr 
su alteza real la s e r e n í s i m a s e ñ o r r 
duquesa de Guisa; el excelentisime 
seño r A l to Comisario inter ino dor 
TüDdomiro Agu i l a r ; el exce len t í s i -
mo señor general jefe de la Cir-
c u n s c r i p c i ó n don E m i l i o Mola V i -
dal ; el i l u s t r í s i m o s e ñ o r cónsul de 
E s p a ñ a don Eduardo Vázquez Fe-
rer y otras saliemes personalida-
des de nuestra poblac ión 
E l acaudalado banquero don A l 
fredo Bauer en nombre de la i m -
portante Compañ ía Agrícola del TA 
cus of recerá a tan saliente? perso-
nalidades u n banquete que t e n d r á 
lugar en el cort i jo del Nemsha 
De este importante acto daremo; 
cuenta a nuestros lectores en nues-
t r o p r ó x i m o n ó m e r o 
L a Fiesta de la Raza! Jn paseo militar 
en Larache siguiendo r l ^ ¡ c y ordena. 
I dos por el excelenf.ísimo señor ge 
E n todos los pa í ses de habla os- neral j e fe (̂ e la C i r cunsc r ipc ión 
paño la , este a ñ o se proyecta orga- don E m i l i o Mola las fuerzas del ha-! 
nizar con gran esplendor la Fieste ta l íón de Tar i fa han realizado u r ! 
de la Raza paseo m i l i t a r durante la ú l t i m a no-
En Buenos Aires ha de revest í i che i 
caracteres de una grandiosidad ja- Las fuerzas que iban al mande' 
m á s conocida E l día doce do octu- del comandante don Eduardo Dá-
bre l l egará a la capitai del Plat? vila llegaron hasta el k i l ó m e t r o íOS 
la carabela '-Santa Mar í a " que asis- de la carretera guneral T á n g e r Ra-
t ió a la i n a u g u r a c i ó n del Certamer bat regresando al campamento J 
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L O S G R A V E S S U C E S O S D E P A L E S T I N A 
Dos mil éfabes drusos marchan 
sobre la Ciudad Santa 
DOS M I L ARABES DllUSOS MAR- SE T E M E UNA INVASION D E TRI» 
CUAN SOBRE LA CIUDAD SANTA* 
Ibero-Americano d;1 Sevilla 
S e g u i r á la misma ru ta que siguie 
ron las carabelas de Colón y tendrá 
su salida del Puer ; ) de Palos 
En Larache este año t a m b i é n se 
va a conmemorar la Fiesta de U 
Raza organizada por la naciente J 
p a t r i ó t i c a sociedad " U n i ó n Espa-
ñ o l a " 
las tres de la madrugada 
U n i p s i i d e i i s 
El p r ó x i m o domingo día primere 
de septiembre se celebrara en e" 
Se pretende que tenga lugar le coso de Ceuta una sugestiva novi-
E l Ca i ro—Según despachos reci-
bidos esta m a ñ a m i procedentes de 
J e r u s a l é m la s i t uac ión es muy grai 
ve en Palestina í 
Otro despacho dice que un grave 
peligro amenaza la ciudad. 
Un cuerpo de ejercito de dos m i " 
drusos se di r igen en estos momen-
tos hacia Palestina para prestar 
ayuda a los á r a b e s . ; 
Otros despachos s e ñ a l a n un grar 
n ú m e r o de beduinos que atraviesai 
el J o r d á n d i r i g i éndose hacia Pales-
t ina, i 
BUS NOMADAS 
Beyrrut.—Los ú l t i m o s despache.1 
recibidos de Londres y que no hat 
sido censurados indican que las au-
toridades mil i tares de Palestina es 
t á n m u y pre j iupadas por la posi-
bi l idad de una invas ión de t r i b u í 
n ó m a d a s acampadas en la frontera 
de Transjordania 
Autos blindados han sido envia-
dos a la frontera para buscar a 
jefe de las tribu*: á r a b e s y condu-
cir lo a J e r u s a l é m para que asUti 
al Consejo Supremo m u s u l m á n qu* 
ha de celebrarse-
fiesta en su domici l io social para le 
cual con gran ac t iv ida i se l lcyai 
a cabo los t raba jo i necesarios 
No conocemoá aún el progr.imr 
de la fiesta n i t a u p o n las basej 
liada en la que se l i d i a r án seis hei 
mosos novillos toros de la acredita-
da g a n a d e r í a do don Rufino Morenc 
S a n t a m a r í a (de Sevilla) para los 
diestros Manuel Garc ía "Revert i -
TODOS LOS SUBDITOS B R I T A N L ALISTAMIENTO VOLUNTARIO EN 
del Certamen l i t e r a v h qeu parecf to" (de Sevilla) Sidney F r a n k l i r 
del Certamen l i te rar io que parece (de Nueva York) y Antonio Ortega 
pr inc ipa l i. 
Ext raord ina r ia bri l lantez ha de 
tener este acto va que a él asisti-
r á n todos los elementos oficiales-
de la plaza y las m á s salientes re-
presentaciones de las colonias y 
del pueblo protegido 
Ignoramos las gestiones realiza-
(de Madrid) 
Losnovillos de Prloreno Santama-
r í a ya han sido desencajonados y 
han satisfecho a la afición por 
bonita l ámina , por sus buenas de-
fensas y por el peso de las reses 
En cuanto a los ncyiReros de sobra 
son conocidas sus c a r a c t e r í s t i c a s 
j , • • » , . ! ,JV-"1 v / u i i u i / n a u o o i a o i^aiaoLci ruja» 
das por la comis ión que ha sidej „ . . 
, , , . . , , i y sus actuaciones para que msis-
nombrada para la organizac ión de ^ en destacar el de 
tan p a t r i ó t i c a fiesta a :a que apor- ca|,(ol confeccionado taremos todo nuestro ap >yo ya que 
en el domic i l io de la " U n i ó n Espa-
ñ o l a " se ha de celebrar el certa-
men l i t e ra r io acto que significa pa-
ra la e spaño l í s ima sociedad un se-
ña l ado t r i u n f o que a ñ a d i r a los al-
canzados hasta ahora por los que 
llenos de entusiasmo han lograde 
crear nuevamente este gran centre 
españo l al que todo Larache profe-
sa su s i m p a t í a 
"[3 ¡191S1 le :os m 
hs' 
lia liiiíi biii 
Para el próximo día 6 de septieir 
bre ha sido fijada la focha en la que 
ha de tener lugar en el Teatro Es-
paña la función a beneficio de lo 
antigua aficionada al teatro Ma-
riana Llamas 
Como ya hemos anunciado la re-
caudación de esta función benél icc 
será destinada para que M a r i a n ^ 
Llamas pueda trasladarse a la Pen-; 
ínsula en busca de r.üvio a la crujg. 
dolencia que desde hace t iempo 
la viene aquejando j 
-Entre los socios de la español í -
sima sociedad la " U n i ó n E s p a ñ o l a " 
y entre cuantos residen en Lara-
che desde hace algunos a ñ o s hay 
Íf&tí interés por asistir a este ac-
te benéfico ya que la beneficiado 
'ué siempre la primera en apor-
tar su esfuerzo personal y su do-
nativo para cualquier acto cari ta-
«vé de tantos qu? se han celebradc 
en LarachíS 
D E L DIARTO OFICIAL 
Suscríbase a 
diario Marroauí1' 
Destinos para Larache 
A L ESTABLECIMIENTO D E CRIA 
C A B A L L A R DE MARRUECOS 
Cap i t án don Antonio Rebollede 
Maynet, del Grupo de Fuerzas Re-
gularos I n d í g e n a s de Alhucemas r 
Cap i t án don José Villegas Grado-
qu i del regimiento Cazadores de 
Albuera \ 
Teniente don Daniel Alonso Gar-
c ía del regimiento Cazadores de 
A l c á n t a r a 14 
Teniente don L u i s Diaz Alegr íe 
del mismo 
Teniente don Lu is Lasquetti 5 
Lasquet t i del de Cazadores á<i t a -
lavera 15 de Cabal le r ía 
T E N I E N T E MEDICO 
Don Ildefonso J i m é n e z Porras de 
Hospital M i l i t a r de Barcelona a1 
Grupo de Fuerzas Regularos I n -
d ígenas de Larache 4 
l i 
—Cre í en una m u j e r ; la a m é i n -
genuamente; le d i todo 'mi corazón 
¡pe ro la muy perversa me enga. 
ñó!—decía Gale cierta noche con-
fidencialmente a los que que r í a r 
saber la causa de su me lanco l í a 
Por eso busco la muerte y m i pie 
cer mayor son esas misiones es-
peciales en las que es casi segura 
la p é r d i d a de la vida ¡Aquel la mu-
je r ! 
..."Vivía yo t ranqui lo en Wash-
ington ejerciendo m i p ro fe s ión de 
r e p ó r t e r cuando cierto d ía fu i cor 
m i amada al b a i b anual de los d i -
p l o m á t i c o s ; tomaba yo las notas 
referentes a las personalidades all 
congregadas cuando ella desapare-
ció de m i v i s t a y terminada m i ta-
rea la b u s q u é como un loco., y lo-
gré ha l la r la en un reservado; ébr ia 
rodeada de hombres que se r e í a t 
de m í como ella que t a m b i é n se 
r e í a en m i cara 
Quise arrancarla de aepiel ambiei 
te pero no me fué posible... Los 
enemigos... Y ahora solo me quede 
u n placer; el placer fa ta l de ID 
muerte en el logro de la vengan-
za Me l laman el t é r r o ? de tos a i m 
¡ h a s t a que un día el águ i l a se des-
plome herida desdo el cielo! ... 
Así empieza a hablarnos Gale; é 
protagonista de la formidable pe l í -
cula Paramount "La leg ión de los 
condenados" basada en la gran güf 
r r a cuyo estreno m a ñ a n a sábado er 
el Teatro E s p a ñ a serA uno dé los 
m á s grandes aconiecimientos cine-
matográf icos en Larache 
"Rever t i to" es siempre una ga. 
r a n t í a del éxi to Antonio Ortega pre ' 
cedido del buen nombre es una in-^ 
CÓgnita Y en lo que a t a ñ e al norte-
americano si no puede aventurarse 
•olí éxi to ' a r t í s t i co puede darse por 
desco'ntado el financiero para la 
empresa O mucho nos equivocamos 
o el lleno se v is lumbra 
Para esta novillada se han fija-
do precios que oscilan entre siete 
pesetas la entrada en sombra y 
tros cincuenta la del sol La corrida 
e m p e z a r á a las cinco y media (boro, 
oficial) 
Parece ser que la empresa orga-' 
niza para m u y en breve una grai 
corrida de toros para la que se ba-: 
rajan nada menos que los nombres 
de Marcial Laland?; Márquez ; Chi-
cuelo; Barrera y Gi tani i lo de T r i a -
na 
COS ESTAN ARMADOS 
Londres.—Con mot ivo del asesi-
nato del inspector de ferrocarriles 
b r i t á n i c o en Palestina el cónsul i n -
glés en esta ciudad ha entregade 
armas a todos los subditos b r i t á 
nicos para defenderse de 'os ata-
ques de que son objeto por parte 
de los arabos 
DESEMBARCA UN DESTACAME? 
TO D E FUSILEROS 
Londres—Un fuerte destacamen-
to de fusileros ingleses desembarce 
ayer en J e r u s a l é m 
Inmediatamente se t r a sa ldó al 
lugar de los sucesos. 
SE REUNE E L COMITE EJECUTI-
VO SIONISTA M U N D I A L 
Londres—Lord Melchet presiden-
te del Comi té Ejecutivo Sionisto 
mundial ha sido llamado urgente-
mente a esta capital donde asistie" 
a una r e u n i ó n extraordinaria de" 
citado Comité e s t u d i á n d o s e los su-
cesos actuales de Palestina. 
•?VA A SER NOMBRADO NUEVA-
MENTE A L T O COMISARIO SIB 
HERBERT SAMUEL? I 
L a pesca en Larache 















Ki los [ 
90,24C 
Tota l pesetas SO'OftS 
PRECIÓ MEDIO EN RIBERA | 
Sardinas a $23 k i l o 
Corbina a í '27 e l l ü lo 
Pescadilla, sa lmónotes , lenguado: ' 
etc a 0^4 el k i l o 
L o n d r e s — S e g ú n noticias que c i r -
culan en los centros; oficiosos o 
Gobierno piensa confiar nuevamen-
te el cargo de alto comisario de Pa-
lestina a Sir Herbert Samuel que 
lo fué desde el año 1920 al 25. j 
L A REPERCUSION E N POLONIA 
j 
Varsovia.—Como consecuencia de 
los sangrientos sucesos de Palestina 
los israelitas de Varsovia intenta-j 
ron organizar una ^manifes tación 
a n t i b r i t á n i c a ; pero fueron disper-
sados por la Policía. 
Los Consulados y Legaciones i n -
glesas es tán guardados por fuertes 
contingentes de tropa. 
IMPONENTE MANIFESTACION 
D E CONCORDIA EN BEYRRUT ' 
Beyrrut—Numerosas millares de 
cristianos, j u d í o s y á r a b e s han to-
mado parte hoy en una imponente 
m a n i f e s t a c i ó n c o m ú n a fin de de-
mostrar que los diverso) elementof 
religiosos de las dllstintas razas 
v iven en cordial inteligencia. 
Propuestos por los jefes de cada 
comunidad han sido enviados men-
sajes al Presidente de la Repúbl ico 
francesa dándol J cuenta del acuer-
d ó ; pero que h a c í a n constar que 
son contrarios al movimiento sio-
nista. 
Las casas oertenecientes a los 
súbd i tos b r i t á n i c o s e s t án guardaeta; 
mi l i t a rmente . 
AMERICA 
Nueva York.—-La Asociación de 
Juventud Isvatdita ha eslablecide 
en Nueva Yor-.: una oficimi para e 
alistamiento de vo lun íu i ¡os fiitíix Fu 
lestina. 
Tnmediatamoi.t,1. fueron alistados 
35 j ó v e n e s j u d í o s 
SE REUNEN LOS SIONISTAS AME 
RICANOS Y PROTESTAN DE LOS 
SUCESOS D L PALESTINA 
Nueva York.—So ha celebrado ei 
esta capital una r e u n i ó n citada poi 
la Asociación de Sionistas A m e r i -
canos votando una reso luc ión de 
protesta por los sa.-grientos su-
cesos de Palestina. 
Esta o rgan izac ión hace un l la-
mamiento al (ríbiemo b r i t á n i c o c i 
Palestina i n v i t á n d . l e a cumpl i r c 
compromiso contenido en la decla-
rac ión Balfour y en el mandare 
que le ha sido corifiado por la So-
ciedad de las Naciones para el es-
tablecimiento en Palentina de ur 
hogar nacional j u d í o . 
Por otra parte se hace un llama-
miento al Gobierno b r i t á n i c o para 
que modifique su po l í t i ca de "de- . 
b i l idad, indec i s ión e i r r e s o l u c i ó n " 
si quiere conservar el respeto d 
los israelitas del mundo entero qu« 
cuentan con él para que cumpla er1 
lo porveni r sus compromisos cor 
respecto a Palestina. 
L A OPINION D E UN SIONISTA 
INGLES 
Londres.—En una dec la rac ión he-
cha al representante del d iar io lo r 
d íñense "Da i ly Cronicle" el secre-
tar io de la Asoc iac ión sionista d e / 
Londres ha dicho lo siguiente: f 
"Los centros sionistas londinert 
ses e s t á n sobre aviso de que la si^ 
t u a c i ó n actual es debiela en gralf 
parte a la debil idad de la Admi* » 
n i s t r a c i ó n b r i t á n i c o parcial a los 
á r abes . 
No hay duda de que cierto nú/ 
mero de funcionarios b r i t án i cos sol 
antisemitas 
Los sucesos que tiene lugar et 
Palestina son m á s bien dir igido 
contra los b r i t á n i c o ? que c m t r a \6 
israelitas a pesar do que estos sea.t 
las v í c t i m a s . 
Los á r a b e s saber perfec tar r ícnU 
bien que no pueden atacar impu-
nemente a los ingleses y por esÚ 
atacan a los israelitas. 
VOLUNTARIOS JUDIOS 
Toron to—En Una r e u n i ó n 
barda hoy bajo íos auspicios de loe 
veteranos jud íos de la gran guerra 
los "yoods*' de Toornto han cable-
grafiado al p r i m e r min i s t ro inglés 
p o n i é n d o l e a su d i spos ic ión u n cor-
tingente de m i l hombres para ser* 
v i r en Palestina. 
ibros, Revistas, Per iódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales 
« m i \ r t i l T r < A ^17 I E S P E C I A L I D A D E N T R A IT ORI A l " Í Í O M " B A J O S A R T I S T I C O S Y 
SE HACE» TODA CLASE DE TRABAJOS ES HEBREO ! ARABE 
DE G R A N L U J O 
.- ESTA CáSA « A W E M O M L COMPETI!! 
T D I A R I Q MARROQUI 
Compañía Trasmediterranea 
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3,17,31 5 y 19 
14 y 28 2,16,30 
12 y 2614 y 28 
9 y 23 11 y 25 
Carta-
gena 
M a r t . 
6 y 20 
3 y 17 
1,15,29 
Alme-I Mála-
n'a I ga 
Micrc.ljueves 
Ceuta 
V i e r » . 
7 y21 
4 y 18 
2.18,30 
12 y 26113 y 27 
7y2l j 9 y 23 jlO y 24|ll y 25112 y 26 
8 y 22j 9 y 23 
6 y 20 
4y 18 
1,15,29 
13 y 27 
5 y .19 
3,17,31 
14 y 28 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», coi 
destino a los puertos de Tánger y Laracbe. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Laracbe: F R A N C I S C O LLOPÍS. 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias tercianas, 
cuananis y iai vadas etc., se cura siers^pre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE PATiiNíViOO) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Coni 
probación de ia Dirección Gcaer^i de v.nidaU e iu&-
ctiio con el núi^ero 11.S29 
El Qain-Ar-Ferrul Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonilica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Española».—Lar^cb^ , 
La Valenciana 
Serricfo íario entre Alcázar, Larapho, Arcila, Tan 
tuán y Ceuta Te. 
Anúnciese en DiARiO MARROQU 
I d e a l 
La» %Jk SUMK 
«* IEM 1 O o o o c 3 L : r l l o ^ 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Clomedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—T??p?.s vínsrf?? 
Frente ai Teatro Espaaa-LÁRACHE 
onio isa ia 
CASA F U N D A B A E N 1916 
ítepósito de materiales de construo cción. Fábrica de baldosas hidrául . 
Maderas de todas clases. HienosChapas galvanizadas. Labado de ma-
éera. Serrería mecánica. ArtículOEde Bazar. Batería de cocina. Gerá-
miea Cr is ta ler ía Mótales. VENTx EXCLUSIVA D E L T A N AGREDI1 
TADO CEMEWTO " A T L A N D " 
6ran Hotel Restaurant Cspana 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la c?.rla, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 106.000.000 de francos eompletamente desembo 
dos 
aeservas: S8.000.00Ü <te franco» 
Domicilio social; PARIS, 50, Bue d Anjou 
TODA» OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y 
OAIWgfO 
Oaentas de depósitos, & vtaía y Ajas 
Depósito a yencimíeiDrtQ 
Descuento y cobro de gíroé 
Oróditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operacioaps sobre títtiíos.Depósito de titub 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de eajas de hierro 
amisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paist 
Agencias en FRANCIA 
t en todas las ciudades y princiiMiles localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de BARRUECOS 
AGENCIA EN L A R A O ^ E 
Garreter& de Alcázar 
co«RESPo^sALEr m E L m m m EWTEñó 
j H iras de salida ^ariftde 





NOTA.— L M coche» de 
Ui 13 f \ é horas «ole Hc-







De Larache * 
7.13 y 30 y 16 
De Laracbe a AlcásaK 






Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Calle Chioguft1, frente a Correos 
M i s a s t r e 




Directo y sin pa 
lar per Tánger. 






Direcle y lio pa 




























Esta Empresa tiene establecido un gran ser'telo de autoradvüet rápl. 
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / eclras. Cádiz y vicever-
sa, y Aígeciras, Jerez, Sevilla y viceversa, y / ítíras y Málaga, en con-
blnacSón con ia llegada y salida de los barcos ^reos de Afticar 
. nnnaann ir. • IT I IT • "? ̂ -"'̂ r""̂ yJ't 
L u z y g o f a . 
para la madre, es este ¿ó-
nocido reconstituyeme 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su h i ] 0 y aleja los 
peligros d^ la deb;:;^dd, la 
anemia y el raqui t i smo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado po; la Real 
Academia de Medicina 
El mejor consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísimo Jarabe de 
Se confeccionan trajes y uniformes civiles y militsrés 
Calle Chinguiti, junto a la «Camisería Moderna» 
HIPOFOSFITOS SALUD 
P e d i d J a r a b e S a l u d para «vitar imitaciones. 
r. • •:.- OPOUO TABAOOa 
PEL N O R T E DE AFRICA (BA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
jDigarros de L A HABANA desde 
jítas. 0,75 en adelante. Cigarros 
^lipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
| « L A E X T R A " a 0,40. Pioadjj 
raa "SUPERtüR" " E X T R A " y 
"FLOR DE UN DIA", Gigarri-
Uos de picadura extra ' ' E L E -
3ANTES» .Oigarriüog INGLE-
SES y EGIPCIOS. 





K A S A J O S 
A V 1 S 
Antonio Ag-uilcru. Peluquero 
Se d e d i c a exclusivament t 
al servicio de s e ñ o r a s y señor i t a s 
a domici l io . Precios económicos 
Se reciben las aviáos en easa de1 
señor E m i l i o Lahesa. (Galer íos La^ 




Goüteccion esmeraba da trajes > 
uniformes civiles y i i i i l i ta res . Est? 
casa acaba de rec ib i r u n extensi 
surt ido de g é n e r o s de la actual ten 
porada.—Pasaje de Gallego. Larach( 
NAOTI0A1 CARBASCO V1EETT1 
Profesora en Partos 
Ex «lumna d«l Hospital Clínico 
y Casa de Matsrnología de Bar-
celona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejón 
¿e U Fábrica de aserrar madera 
¿er/lra/ haya mo/Cóf 
Íjr-Tb* faj/ízo/ará\ 
fLV-TOX es el Insecticida científico, jel de los grandes éxitos), el 
«mpleado en el mundo entero en U guerra que las personas 
amantes de la llmpiesa y d*? la higiene tienen declarada a los Insec» 
tos que esíropean su* cecas, sus ropas y sus alimenta sembrando 
lo-< aérmenes (mortlfepos) de la mayórto de enfermedades iníeedosak 
£n bien á* tu salud y de sus intereses use FLY'TOX. Bd un gasto bleft 
•rcompensado. No mancha Tiene un olor agrá* 
Jabie. E* inoiensivv» para las personas v 
animales domésticos-
Compre un irasco hov mümo, en cualquier 
Droguería, Farmncía. Ferretería. Basar, etc. 
Garmelo Rosaido 
A l m a c é n de comestibles y vino; 
al por mayor y suminis t ro de t ro-
pas. Arr iendo casas sita en barrlc 
de las Navas. Una de ellas con ins-
t a lac ión de e s t a n t e r í a para Uends 
de comestibles y vinos. 
Las molotiüeías ZüNDAPP soi* 
las mejores de la fabricación ale 
mana 
Se plile precios, y catálogos á t 
Agente ekéíuslvó para Marrueco» 
H. TOvNÍES. -Larache . 
Casi E^teban^ Apartado 2 
Banco español de Crédito.- .̂ A, 
V% 3 3 I ü 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désembolsado:30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 'f, a la vista. Cuentas corrieotei 
en pesetasy diviasextranjeras. 
Sucursal en Larache. Avenida Reina Victoria 
Horas de Cája: Dê 9 a 13 
mu m iimim •ntfiiiJi 
Kex Research Corporation 
Toledo, Ohio,U.S. A, 
Depositario i a L a r a c h e , h\, Mk A b e c a s i s . r n A c-rafj 
Pulido Hermanos, En Ardía, Rafapi Flmat. 
P R O F E S O R A EN F A R T O 
Ex a'umaa del Hospital Mor 
de Cádiz 
Avisos: C^Ue de la Iglesia 
"Diario Marroquí" 
Horario' do trenes que regirá a partir del día i Jw^0 ^ 




t I ie,65 
12,00 57,05 
12 00 \ >*. 0 | ÍT.IO 
«,Ü0 
8t lb 
TETUAN K \ % í ü 
CEUTA | ! j iá,ü2 
CEUTA (PürJ.RTC> !: ^ 
S,00 \ M 
8.08 , 20.50 í 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 
con M. 32 y C . 2. Los trenes M. 3 
925 
9,33 
 .   .  cruzan en el Negro 
). . . s t  . 34 y M. 36 Cruzan cí 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
Anuncióse en "Diario Manoquí 
DIARIO A U M O Q U Í 
N O i f O E R O D E LARACHE 
En el día de ayer giró una v is i -
fa de inspección a la postean df 
el excelent ís imo señor gem 
S l a acompañado del jete de 
teniente coronel Ro-
í ^ u e V í a m i r e / , d i su ayudante e 
" inandante García Reyes y del ca-
pitán de Estado Mayor señor Loy-
gorri 
« « « 
Lleaó a Laracli.i don José L ó p e , 
tíonzaneda propietario cosecherc 
I'vinos de Montiua (Córdoba) des-
pués de pasar unos días en T e t u á r 
• • • 
De la Península regresó ayer 1 
distinguido comandante de Inten-
dencia señor M a ñ o / Recio que se 
encontraba disfrutando licencia 
don Fé l ix Gordi l lo trescientos kiíoí 
de pescado en malas condiciones 
que fueron arrojados al mar 
• « * 
E l doctor T o u r n é auxil iado poi 
los practicantes civiles don Me-
lesio Garc ía y úor. Rafael Morale.' 
ha realizado en el Dispensario I n -
d ígena una delicada in t e rvenc ión 
a una joven musulmana que pre-
sentaba s í n t o m a s de alumbramien-
to difícil 
Practicada felizmente la in te r -
venc ión le fué e x t r a í d a a la en-
ferma una n i ñ a con vida 
La joven indígena vive sola er 
el patio del Rolcjero y al sentirse 
enferma a las dos de la madrugada 
fué trasladada al Dispensario para 
solici tar los auxilios necesarios 
Parque de Inten 
deneja de La-
rache 
Marchó ayer a 
• estimado amigo y 
T á n g e r nuestro 
conocido comer-
E n la m a ñ a n a do ayer se colobid 
en la Misión Católica una misa que 
elnate don Alfonso Gómez del Pinc fué aplicada p011 el eterno ll(,seanst 
**• de la que en vida fué be l l í s ima se-
ñ o r i t a Rosita J u n c á fallecida él añe 
de 1927 
A l acto f ú n e b r e ¿ s i s t i ó el a t r i -
bulado padre de la imada nuestra 
dist inguido amigo el mús ico Ma-
yor don. Antonio J u n c á v iéndose e 
templo m u y concurrido de fami-
lias y amigos del s eño r J u n c á que 
le reiteramos nuestro sentido pé-
same 
Se encuentra nuevamente en La-
cache el ingeniero ag rónomo sefioi 
Cantos que ha pasado una breve 
temporada en la p e n í n s u l a 
i 
r 
Ayer saludamos en esta al dis-
tinguido Fiscal do la Audiencia de 
Tetuán señor Navarro 
En el vapor "Morova* que se er 
cuentra en nuestro puerto y ejut 
trae a su bordo un importante car-
gamento de madera vienen consig-
nadas doscientas toneladas de ma-
dera de haya y pino a los alma-
cenes "El Yunque" de Her ra t z i 
Díaz y Compañía 
• •« 
Ha sido nombrado en L a r a c h í 
corresponsal l i t e ra r io y adminis-
trativo del periódico de T á n g e r "He 
raido de Marruecos" nuestro esti-
vmado oempañero don Lu i s Casa 
por cuyo motivo le enviamos nues-
tra felicitación 
* * * 
El día de ayer fueron decomisa-
dos por el veterinario muuicipa 
Hoy a las ocho de la m a ñ a n a se 
c e l e b r a r á en la capilla de los H H 
Maristas una misa que será apl ic . 
da por el eterno descanso de la qu( 
en vida fué bondadosa madre ch 
nuestro estimado amigo don Ante 
nio J u v i ñ a hermano pol í t ico de 
nuestro c o m p a ñ e r o de Redacción 
don Gregorio Alonso 
Por tan t r is te mot ivo enviaraos 
E l día dos de septiembre cele-
b r a r á concurso esta Junta Econó-
mica para adqui r i r . 
083 kilogramos aceite lubrif ican-
te. 40.000 kilogramos de sal pare 
pan. 1.261 kilogramos de carburo 
fi.773 QQms. de leña para hornos y 
12.063 l i t ros de gasolina. 
Para si tuar 1 000 qqms. de leña 
en T.zenin; 1.100 qqms. de lefia er 
Arc i l a ; 4.000 qqms. de l eña en A l -
'iazar y el resto do los a r t í cu lo s or 
el Parque de Intendencia de La-
racha. 
Las condiciones para concursai 
etc. pueden verse en el tablero d( 
anuncios de este Establecimiento. 
Larache 17 de agosto de 1929. 
E l Secretario 
EUTIQUIANO ESCUDERO 
V . B . 
E l Presidenta 
JOSE TERRES 
La mejor cuchUK de Afeitar 
Paquete de diez cuchillas 4'0<1 
pesetas. Un* cuchilla suelte-
O'SO. De venta, en 1$ CM?-* 
* t t O Y H * 
^ — ; 
Bembaron & Hazan 
¡Academia Politécnica 
DIRIGIDA POR LOS HERMANOS: 
MA1USTAS 
C A L L E DE L A GUEDIRA 
a) E n s e ñ T / . a p r imar ia en SUÍ 
grados P á r v u l o s . Elemental. Medie 
y Superior. 
b) P r e p a r a c i ó n comercial. 
c) Bachillerado olomental. 
La Di recc ión del Colegio avisa <• 
las familias que los cursos áfi • n-
señanza prima'.'ia y p r e p a r a c i ó n co 
mercial empie^jm el '9 septiem 
bre 
La m a t r í c u l a queda abierta des 
de el 1 do septiombr? de 9 a 15 
de la m a ñ a n a y 1 • ri a 8 de la t a rd í 
P ídanse pro^pscl>; a la Direcciót 
del Colegio. 
Larache 28 de agosto de 1929 
U L T I M A H O R A 






nuestro p ó s a m e 
nada y famil ias 
al h i jo de la íi-
Plaxa de España 
PIANOS Y MUSICA 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análoge 
con conocimientos de f rancés y de 
m e c a n o g r a f í a — I n f o r m a r á n en estr 
A d m i n i s t r a c i ó n de 4 a 7 de la tarde 
r a n 
ól 
LOQBOÑO 
L O S MEJORES V I N O S D E 
MESA 
depositario. Manuel Arenas 









Madrid—Lus nombramientos de 
asambleistas por las Univers ida-
ces de Madr id y Salamanca har 
.-'.do aplazada^ l i a s t i el !.'> de oc-
n.hí-G 
\ N FORMIDAIL .E INCRNT-ÍO 
Falamanci—SÍ produjo un i n -
cendio en la fábr ica de cerveza es-
tablecida en la calle de San Pablo 
l a s pé~rdidjri son r'!!orjn«,9 
quedado acordado de í l n i t i vamen t€ 
la evacuac ión de la cuenca del R h u i 
para el 30 de j u n i o de 1Ü30 y las 
primeras evacuaciones c o m e n z a r í a 
el p r imero de sep l i imib íe 
UN RADIO D E L DOCTOR EKENEB 
Guadalajara—El comandante d«. 
d i r ig ib le "Conde Zeppel in" ha en-
viado u n radio al teniente corone 
Herrera ocmun icándo le la llegada 
del d i r ig ib le a Nueva Y o r k a iaí 
siete y trece minutos 
SIISCERIDAD 
T E A T R O E S P A Ñ A . — E s t r e - ; Gramófonos D E C C A 
no de la grandiosa producción 
«LaLegión de los condenados» | de todos los mode-
El método Asuero 
lo aplica el doctor Gauzo en su con-
sulta calle del Chingui t i n ú m e r o 6 
1 p r imero , de 5 a 7 de la tarde. En-
trada d e t r á s de la Camise r í a Mo-
derna. 





S o c i e M í M n M a l a ec W • 
Capital: io5.ooo.ooo de fran-
cos completamente des-
embolsados» 
Gasa Central: 5o Kue d,Anjou. 
París. 
S I T U A C I O N A L 3o D E J U -
NIO D E 1929 
m w 
ACTIVO 
Cajas y Bancos.. Fr. 
Efectos en Cartera y 
Bonos de la Defen* 
sa Nacional., 
Rentas, Acciones y 
Obligaciones 
Prés tamos con garan-
tía 
Cuentas corrientes , . 
j Inmuebles urbanos.. 
Inmuebles rurales . . . 
Cuentas de orden y 
diversas ,»»»»»»» 
48.676. ISQ'QS 










Capital . Fr. 
Reserva: Primas so» 
bre acciones 
Idem: Estatuario . . . . 
Idem: Extraordinario. 
Depósitos y cuentas 
corrientes. 
Cuentas exigibles al 
cobro . .» .« 
onos a vencimientoo 
Efectos s p a g a r ^ i k . » 
Cuentas de orden y 
d iv i s a s 1 i k k 
Caja de Socorros al 
Persona l . . . . . . . . . . 











T o t a l . . . . . . Fi . 1.896.118.161 *&8 
TÜBORG 
ÍSÜ MíODlCO? 
D I A R I O M A H R O Q Ü 
PORQUE H A L L A R A Ü S T E t 
EN E L A M P L I A INFORMA 
GION DE TODO CUANfC 
PUEDA LV t'ERESARLE. ^ 
PORQUE STi SECCION W 
P U B L I C I D A D L E ENTERA-
RA A USTED m CUANTO SE-
L L E G A A NUEVA YORK E L D I -
R I G I B L E "CONDE ZEPpELI iy" , 
Nueva Y o r k — E l "Conde Zepel in" 
ha amarrado hoy a las siets y IT 
minutos (hora local) una de la tar-
de española , habiendo invert ido ot 
su tercera etapa 28 horas aproxi - . 
madamente 
LOS SUCESOS DS PALESTINA 
Jerusalem—Se a c e n t ú a la grave-
dad de la s i t uac ión en Palestina 
Los á r a b e s han comenzado a sa-
quear la pob lac ión habiendo que-
mado algunas sinagogas 
L A CONFERENCIA D E L A HAYA 
L a Haya—Despu^ do largas de-
liberaciones por los delegados ha 
E L REGRESO D E L 
BARRERA 
GENERAl 
Barcelona—De Ampardan des • 
pués de realizar una visi ta de ins-
pecc ión r eg re só o! general B a r r e r » 
c a p i t á n general de C a t a l u ñ a 
NOTICIA DESMENTIDA 
Madrid—Se desmiento la noticie 
que ha circulado del f a l l ec imiénU 
del cé lebfé 
Tr ia na 






G O M B 2 
Ferrocarr I de Larache a Alcázar 
PRECÍO D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A E S T A C I O N 












































E S T A C I O N E S 





Larache 24 de Julio de 1929. 
L A D I R E C C I O N . 
PON 
Para dar a conocer los trabajos de esta Casa, hará 
A b s o l u t a m e n t e g r a t i s 
Una ampliación en tamaño 40 por 50 centí-
metros a todo el que re mita este cupón y una 
— fotografía, antes dd día 30 del actual. — 
OASA SANCHEL-Avda. Reina Victoria, S.Madrid 
Bebé duerme tmaquílo 
tm m %mnó profundo y apacible» 
úgm inequiVóeó dé buena saluda 
fruto de la fedlicíad con iqué digiera 
Su alimento favorito, 
L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
L A L E C H E R A 
P v r ú , s a n a y n u t r i t i v a 
PIARLO MAftftQftUI 
"DIARIO O O U I " 
De .nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
rrenos para panteón de familias, y 
procedería á la construcción y al-
quiler de nichos. 
Entendíamos entonces lo mismo 
que ahora: que la referida Junta 
encargada de los asuntos del ce-
Sobre el estado de 
nuestra Necrópolis 
Aunque en diferentes ocasio-
nes nos hemos ocupado del esta-
do de olvido en que se encuentra menterio, debiera de est r inte-
nuestro Cementerio, no por ello, grada p0r ios señores Cónsul de 
y aunque nada se haya hecho pa- España, Comandante militar, Can 
ra remediarlo, hemos de dejar ds cijier ¿e\ Consulado en funciones 
insistir sobre este tema. ¡de Secretario; Presidente de la 
Mucho menos hoy,en que núes- • Misión Católica, un I n f e r o , di-
tro ilustre cónsul interventor don !rector rfe Sanidad civil y dos oer-
Luis Mariscal, es persona que | sona|idades de !a co,onja 
honra a la prensa, iccOgiendo de- j ñola. 
es p'-v 
terminadas indicaciones y presta 
extremada atención a toda buena 
obra. 
E Testado—permítasenos decir-
lo—lamentable en que se encuen-
tra el cementerio cristiano, debe 
de desaparecer, introduciendo 
aquellas reformas y mejoras que 
le son imprescindiblemente ne-
cesarias. 
A ello tienen un perfecto dere-
cho el recuerdo y respeto que 
nos merecen los que descansan 
en este santo lugar y el buen 
nombre de nuestra colonia. 
No puede ni debe de transcu-
rrir más tiempo sin que algo se 
haga, que prometa una satisfacto-
ria solución y ese sagrado lugar 
quede completa y debidamente 
acondicionado. 
Hay necesidad de buscar una 
factible solución, por la que sé 
pueda procede*" a levantar las ta-
pias del cementerio, construir un 
Depósito para cadáveres, edificar 
una casa para vivienda de un con-
serje responsable é instalar una 
Capilla. 
Precisa igualmente formar y 
alinear las calles dé esa necrópo-
lis y disponer de personal para la 
limpieza, para que no se repita! 
más que la enorme hierba que 
crece, tape por completo las se-
pulturas. 
No se nos oculta que todas es-
Dicha Junta, por la calidad de 
las personas que habrían de inte-
grarla, supondría en todo mo-
mento una absoluta garantía y una 
consoladora esperanza de que al j 
| fin se iban a realizar Ifts ^bras del 
cementerio cristiano. 
Aquí, pn donde c l i n a zon 
crean aso-
Junta de Servicios Mu-
nicipales de Alca-
zárquivir 
A N Ü N C I O 
Por el presente se saca a su-
basta, por el procedimielato de 
p^j < a la liana, el ap^ovt cha-
miento de basuras de esta ciu-
dad, por el plazo de cuatro me-
ses, (Seprimbre o Di i mbre 
inclusives), con arreg'o al plie-
go de condiciones que obra en 
ja Secretaría de esta Junta y 
que podrá ser ex ;rmn^dopor 
el público todos ios días babi-
j les d« 10 a i3 horas. 
La subasta se verificará en la 
f ciña d está J nt. 1 d i 2 
; I próximo ifres de Septiem 
bre ú l ÍS i2 horas. 
Agosto 
Alcazarquivir a 2S de agosto ch 
1929 
E l Cónsul V í c e - l ' r e s i d e n t e 
L MARISCAL 
RELACION Q L E SE CITA 
Guerreras 15 
Pantalones 4 






Fundas de pistolas 32 
ANUNCIO 
t^e 
siempre jaslificid*, e e ^ n « o - A|c ,z¡,rquibir „ 
elaciones con carácter altruista y ^elg2g 
El Cónsul Vi .e-p^-:ídente, : p r ó x i m o mes de septiembre a la 
tienen favorable acogida, habría 
de resultar dóbleme-te simpático 
cuanto se hiciera en be efi i 1 de 
nuestro cementesí 
Por el presente se saca a concurse 
el rarendamiento del kiosco propie-
dad de esta Junta situado de t r á í 
del j a r d i r i ocupado por la P e ñ a M i - { 
l i t a r con arreglo al pliego de con-
diciones que obra en la Sec re t a r í a c míonetas que 
de esta Junta y que p o d r á ser exa- tieneu la parfida. 
minado por el p ú b l i c o todos los d í a j ; En efecto, las refesiias cá 
háb i l e s d elO a 13 horas • míonetas, que como su sabt 
El plazo para la p r e s e n t a c i ó n de las han fijado |a da en eSfc 
proposiciones f inal izará el d ía D de 
Q U I V I R 
Sa!udamos ayer en esta a 
nuestro antiguo amigo d o n 
Eduardo Clarambeaux, acre-
ditado comerciante y propie 
tario de Larache. 
• c.«. 
P^ríí n^Mntos de negocios es-
tuvo í nuestro buen ami 
g»ü don José Doan, regresando 
por IÍÍ tarde a esa. 
Varios vecinos de la calíe en 
donde esta enclavado el Banco 
d^ Estado de Marruecos nos 
ruegan que nos ocupemos de 
Ids molestias que les propor 
cieña el continuo ruido de las 
en ese sitio 
a color ia ospr ñ A I razar 
I N L1 N C 1 O 
pres te se s c sabría responder a cu. n s .bmet ^or e' 
mientos se le hicieran en este ^ub^sta por el |procédimíei^ 
sentido y en nincún momento re- to de P«ja a la lana, la ven-
gatearia su cooperación moral y ta de cuatro bu;ros sobrart-
material. | í̂ e 'a plantilla de gan. do de es-
c • u '£• j i * i t a J u r t a c o n arreglo al plieco Funciones benencas y donati-í h ^ 
vos para engrosar una suscripción decondicion€S ^ br en !a 
con destino al c menino, .ena Secn t rí^ de ê t J n â y que 
d DO'i'ás r e x f i j ' a v.-por e! DU-e una gran aceptación por oarte y ^ y 
de todos b5!. o t dos lo hábiles de 
Si la referida Junta se llegara a 
M ' ¿ „ . , „ 4 ^ .^.^c, subasta se verificará eí crear, puede ester segura que con- r . . 
. n r „ „ „ 0„uM,w r „ a A i ^ próximo Sepuembrs tana con sobrauos rneaios pa'a^ 
tas reformas, tan precisas como 
h 
(acometes esa.jn vc-na y necesaria 
obra, aunque ella fuera real zan 
do paulatinamente. 
En este caso nos permitimos 
brindar la idea a nuestro ilustre 
cónsul interventoF don luis Ma-
riscalj segaros que dé aceptar-
la con cariño c interés, puesto 
j que, como al principio decimos,! 
a las 11 horas de su mañana en 
el local que ocupa ia cuadra de 
írsta Junta, sito en la calle Mo-
yuilin. 
Alcázárquevir a 29 de Ágos 
to de 1929-
E l Cónsul Vice-Ptesi 
f UlS MARISCAL 
13 horas 
Alcazarquivi r a 28 de agosto d( 
.1929 
E l Cónsul Vice-P residente 
L MARISCAL 
Miguel Alcaide 
de la Oiiva 
bogado leí Ilustre Colegio le SeTlfr 
y ág los TFíbnMlss de Espala 
lonsulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
calle de vecinos, empiezan a 
tocar las bocinas desde las cin-
co de la mañana, con las consi 
guientes moiesrias para los que 
está^ durmiendo o se encubo 
tr.v n enífermos. 
i onsideramos muy razonad* 
la queja de estos vecinos y r < 
dudamos q u e por parte út 
quien corresponda se tomarla 
l a s oportunas medidas part 
evitar que ello continúe suce-
diendo. 
• • • 
Goa la acostumbrada solem-
nidad y boato de toda boda he-
brea, tuvo lugar ayer el enlace 
matrimon'ai de la simpática se-
ñorita Mtriam Trosman con el 
jo\en comerciante de esta pía 
za don Jacob Saraga. 
Dadas las numeresa» ámis 
Teatro ñjíonso XH1 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 3o de Agosto de 1929 
Se proyectará la preciosa 
película tituldas 
U N DON JUAN 
ya cinematográfica titulada 
«Un don Juan», que en cuantos 
cinemas se ha proyectado h-t 
conseguido un resonante éxito. 
• •• 
Terminado el permiso que 
disfrut ba, regresó de España 
el auxi iar de Intendencia, con 
destino en este Hospital Mili-
tar don Julián Ruiz, al que da-
mos nuestra bienvenida. 
Se traspasa 
Por no poder atenderlo, se | ta <es de los novios y sus famí 
traspasa el acreditado «Hotel U r.s, asintieron a la boda nu 
. Restaurant Cádiz», s i t u ad o m; rasas í ím:lias de las cok-
r A I ' fíente al Jardín de la Paz, en nias hehtA» v «•«nañ^ió 
nuestra primera autoridad civil sa-
necesenas, representan la mver- L 0 L , , , ^ ^ , ^ ^ • . . .r , . .. , be hacerse eco de cuanto ref)un-sion de venos miles de pesetas y 1̂  u • J t 
. . . K1 , ^jda ea beneficio de una bu< 
que no es posible en modo algu-
ANUNGIO 
lena 
al irüS'.no ro acometérlas todas 
tiempo. 
Pero mientras no se tome una] 
determinación y al asunto no se] 
causa. 
Necesitando adquir i t ' esta junta 
las prendas y efectos que a conti-
n u a c i ó n se relaijionan con destine! 
a la Pol ic ía Urbana de la mismo 
se saca a concurso su ad jud icac ió r 
con arreglo al pliego de condicio* 
nes que obra en la S e c r e t a r í a dt 
le busque un encauzamiento, el 1 Especialista en Garganta, Nari^' es^a Junta, el que p o d r á ser exa 
y Oído cementerio cristiano de Alcázar 
tendrá forzosamente que ir em- ^ . 
. 1 1 I Consulta dians: de cu atro a uet̂  peoran río, y a que eso suceda hay | 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
que oponerse. 
Hace tiempo que como solu-
ción a una cosa que tan directa-
mente afecta a la colonia españo-
la, proponíamos la creación o F a f í T i a C i a Q,QX\\X& 
constitución de una Junta, que» 
con carácter ejecutivo y adminis-
minado todos los d ías háb i l e s df 
10 a 13 horas 
E l plazo para la p r e s e n t a c i ó n ck 
proposiciones finalizará el día 5 de 
p r ó x i m o mes de septiembre a la.1 
13 horas 
donde se pueden r ecibir infor-
mes. 
Giménez y Ros 
T a i t a s mecánicos de carpinteHa 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala .Mxa-el-Jadra 
(junto al teatro ) 
4LCAZARQU1V1R 
trativo, tuviera a su cargo cuanto 
con nuestro cementerio se rela-
ciona. 
Esta junta se encargaría del co-
bro por enterramiento, cosa que 
hoy no se hace; correría por su 
cuenta la venta o alquiler de te-
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
ALCAZAR-QUÍVIR 
L E C H E CONDENSADA 
ftiarca "1 L NIÑO 
Se venden muebles 
Colonia Escriño, núm. 17. 
L A MAS R I C A EN C R E M A 
Producto Nacional 
Consultad a vuestro méd ico 
ni s hebiea y espa ñola. 
on verdadera esplendidez 
fueroa •obsequiados los k:vit, 
dos con tinas y abundantes pííb 
tas, y ai terminarse la ceremo 
nia nupcial, se sirvié un sucu 
lento almuerzo. 
De todas veras felicitamos a 
IDS nuevos esposos a los que 
deseamos toda clase de ventu-
ras y una interminable luna de 
{ m í e . 
»•» 
Cpntinúan con verdadero en-
teufesmo p* r pane del cuadro 
a t; l co üe -uficíonadof, ios en 
s -íios de la pnreiosa comedia 
«U drama de Calderón^ que 
ha de representarse en breve 
t u nuestro teatro para la íun-
i m a beneficio del Ropero de 
Santa Victoria. 
IkLá Casa <Fox», triuofíinte 
siempre en la presentación de 
'Üimejcwes trabajos cinema-
ografiecs, nos ofrece en la! 
P yección de esta noohe ia jo-
Mejorado de la docencia 
le ha retenido en cama unos 
dias sálió íyer a la calle el cuj. 
to Ri presentante del MinMe-
rio Público, nuestro querido 
amigo don Eduardo Menacb 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar pan 
Tcffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa délos 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en «ta 
plaza: Agencia de los <juto« 
«(^beYn.'iírr . |UÍHV ú 
Círculo v a ti) 
H m ' \ é - H i s p a n a 
La mejor surtida y más eco; 
aómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material eiterili-
z do, ortopedia, higi^nr peí"' 
íuiuería v proauctos paa lo-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
«Sevillano». 
ALCAZARQUIVIR 
e m ó v i l e s 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arcila! 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
I d T0¡i 
5 .,1,: í 't: >\ 
1 eodie m a s practico al precio mas econo 
